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PARTICIPA que ha 
adquirido en subasta 
pública todos los gé-
neros procedentes del 
establecimiento de te-
jidos «La Moda», los 
cuales muy en breve 
se propone realizar. 
.:* Oportunamente se 
anunciará el día en 
que han de ponerse a 
la venta .:• .:• .:• .:• 
til 
El Real Decreto publicado há po-
cos días, relativo a funcionamiento 
de los Delegados gubernativos, esta-
blece restricciones en las facultades 
de estos, al par que asigna mayor 
número de pueblos a la demarcación 
de cada uno de esos funcionarios, y 
aunque mantienen la condición mi -
litar para el ejercicio de tales cargos, 
los hace incompatibles con destinos 
en el Ejército, puesto que han de f i -
gurar en situación de disponibles los 
Jefes y Oficiales que desempeñen 
aquellos puestos. 
Todas esas circunstancias, deter-
minarán seguramente, como es lógi-
co, que sean poco solicitados tales 
cargos, y acaben por ser suprimidos 
en plazo relativamente breve, a me-
nos que se confíen las delegaciones 
al elemento civil , lo cual, si bien no 
tendría nada de extraño puesto que 
a él pertenecen yá casi todos los Go-
bernadores, no creemos que las co-
sas.vayan por estos rumbos, ni esti-
mamos actualmente función necesa-
ria la que pudieran desarrollar esos 
Delegados. 
Las Delegaciones gubernativas de-
sempeñadas por militares, y con las 
amplias atribuciones que les fueron 
confiadas, tuvieron su adecuada é p o -
ca, conveniente, de función impres-
cindible, ya que el Ejército fué, en 
buena hora para el país, quien de-
rrumbó el régimen anárquico que 
imperare, y había que establecer un 
vínculo firmísimo, a salvo de toda 
clase de peligros, entre el nuevo Po-
der central, y el ejercido hasta en el 
último rincón de España. 
Además, creáronse aquellas Dele-
gaciones dándoles tanta y tan diver-
sa misión en orden á fomento cultu-
ral de los pueblos; a mejoramiento 
de todos los servicios, comenzando 
por los de higiene y sanidad, y en 
general, a progreso de los intereses 
morales y materiales de la colectivi-
dad ciudadana, que constituían tales 
cargos objetivos educadores y nobi-
lísimos, dignos de aspirar a ellos con 
empeño , hombres dignos para quie-
nes el concepto del "honor y de la 
patria, ocupan lugar sacrosanto. 
Causados todos los efectos en el 
país, que propúsose el Directorio al 
crear las Delegaciones; obtenidos 
todos los frutos sociales y guberna-
tivos que de éstas le eran precisos; 
engendradas las organizaciones ad-
ministrativas; dada vida a los orga-
nismos directores de las fuerzas na--
clónales que forman la Unión Pa t r ió-
tica, con arraigo y pujanza para con-
trarrestar cualquiera intento hostil al 
régimen; en contacto los comités lo-
cales entre sí, y todos con los pro-
vinciales, y estos con la representa-
ción del Poder Público en cada ca-
pital; verdaderamente la misión de 
los Delegados queda harto reducida, 
y hasta en algunos que otros casos, 
puede ser motivo de. dificultades. 
Todo hace creer, pues, que des-
aparecerán muy en breve. 
Pero al cesar, reconózcase, que en 
la generalidad de los casos, el país 
debe gratitud a la función-desempe-
ñada por aquellos dignos secunda-
dores de la política patriótica del 
Directorio. Y esto, no obstante ca-
recer muchos de ellos, de la prepa-
ración adecuada para el ejercicio de 
funciones ajenas a su profesión. El 
alto sentido de la realidad; el patrio-
tismo fervoroso; el espíritu de just i-
cia, y el buen deseo, compensaron 
con creces en la mayoría de los ca-
sos, aquellas otras circunstancias. 
Claro es, que cuando a virtud del 
estado de cosas presente y que he-
mos enumerado, deja de actuar por 
ello, en población como Antequera, 
y en distrito como este, un Delegado 
de la cultura, ecuanimidad, ponde-
ración y rectitud de D.Joaquín M ó -
ner Sánchez, no quisiérase por nadie 
de los que saben apreciar las cuali-
dades de ese hombre ilustre, que se 
suprimieran las Delegaciones, o al 
menos la relativa a Antequera. El 
Sr. Móner, anteqnerano que siente 
cariño por su tierra natal, ha sabido 
poner al servicio de ella todos los 
valores de su gran inteligencia y de 
su corazón bondadoso. 
De aquí a pocos días cesará en el 
cargo, que lo tiene dimitido,, para 
reintegrarse al batallón de Alava de 
que es Jefe, dejando en la senda re-
conida por su actuación, estela de 
recuerdos muy gratos para el vecin-
dario en general, y en especial para 
la gran parte de él, que de cerca ob-
servó todos los detalles de su labor 
bienhechora y justiciera. 
La Cruz Roja 
Es !a ley del contraste una de las que 
con más singular constancia rigen en el 
mundo, y aun mejor diría, en ambos 
mu n das, enten-
diendo por tales, 
asi el de la natura-
leza como el del 
espíritu. 
En el mundo de 
la naturaleza ve-
mos que al día se 
opone la noche, a 
la luz las tinieblas, 
al calor el frío. 
Lo propio acón-
Dr. Ortíi Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán Moreno), 14 
tece en el mundo u orden espiritual: no 
hay vicio sin su virtud contrapuesta, ni 
pasión sin su antitesis consiguiente. En 
oposición al nial está el bien; frente a la 
tristeza la alegría; contrastando con la 
duda la fe, y asi en todos los actos, es-
tímulos y pasiones del hombre. 
Pero he aquí que en medio de esta 
ley general del contraste se levantaba 
antes, por excepción, un hecho repro-
badisimo, cruel y maldito, que acaso, 
por su feroz anormalidad, no tenía 
aquella saludable oposición que apla-
cara sus iras o remediara sus males. 
Este hecho era la guerra. 
Y no se diga que la guerra tiene su 
antítesis en la paz, porque la paz es un 
estado meramente pasivo, normal, y la 
guerra es un estado, o mejor, un caso 
de acción, anormal, y se necesitaba al-
go de tal eficacia y de tan acrisolada 
virtud, que pudiera, en cierto punto, si 
no evitar la guerra, atenuar, al menos, 
sus cruentos efectos; restarle crueldad 
a ese enemigo eterno de la especie hu-
mana. 
Mas como esa lucha tiene por causa 
y origen el odio, patrimonio de Sata-
nás, quien lo sugería por un acto, de su 
maldad infinita al hombre, era menester 
que la divina Providencia, que por serlo 
<provée» a nuestras necesidades, infun-
diera a ese mismo hombre la pasión 
contraria al odio, que es el amor; amor 
que como inspirado por Dios, fuente 
de todo bien, había de ser sobrehuma-
no, divino,y al serlo se llamó «Caridad». 
Surgió, pues, la Caridad bendita fren-
te a frente de la guerra, y porque la ley 
del contraste tuviera un ejemplo más, a 
los ejércitos de la fuerza que la guerra 
desplegaba, opuso la Caridad otro ejér-
cito de cruzados, mensajero de paz, de 
salud y de vida. 
Y nació la Cruz Roja. 
La Cruz Roja es la Institución que, 
dentro de lo humano, se acerca más a 
lo divino. 
Como divina, lleva, ante todo la Cruz, 
el signo augusto de nuestra redención; 
como humana, el color rojo de la san-
gre, el signo de la lucha y del dolor. 
La Cruz Roja es la entidad heroica y 
santa que, no pudiendo apagar el fuego 
de las batallas, porque su influencia no 
llega a tanto, aparece en el fragor de 
ellas para rescatar a los heridos de la 
muerte, que sin su pronta intervención 
sucumbirían; para atenuar los dolores 
corporales, para llevar el consuelo infi-
nito de la religión a los moribundos... 
Por acuerdo general entre las nacio-
nes civilizadas, esa Institución es respe-
tada, y sus miembros tenidos por inmu-
nes enlomas encarnizado de la lucha 
por ías partes beligerantes, así como 
sus tiendas, pabellones y residencias 
gozan del derecho de asilo que en tiem-
pos medioevales se concedía a los lu-
gares sagrados. 
Pero la Cruz Roja no tiene solo inter-
vención en la guerra, sino en la paz: 
dentro de las grandes urbes, en las hu-
mildes aldeas, en la soledad de los 
campos, en los hospitales, en los asilos, 
en las casas de socorro; donde quiera 
que el dolor humano tiende su garra y 
pretende hacer una víctima, allí está 
ella, como ángel 
bendito del amor 
y de la vida, para 
cobijar con sus 
alas protectoras la 
desgracia y salva-
rla de la enferme-
dad y de la muer-
te. Saludamos, 
pues, a la Cruz 
Roja como a la 
más benéfica ins-
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
titución humana, y rindámosle todos, 
con el homenaje de nuestra admira-
ción, nuestra ayuda más generosa y efi-
caz, para que llene cumplidamente los 




que para reparar el Asilo de los Pobres, 
encabezada por la B. M. Provincial 
con 10.000 pesetas, continúa abierta 
entre los vecinos de Antequera: 
Suma anterior, 25.450. 
D. Serafín Rosales, 25; D. Francisco 
de la Cámara López, 100; D. José Nava-
rro Berdún, 25; D. Juan Cuadra Bláz-
quez y señora, 200; D. José M.a Cuadra, 
100; D. Juan Jiménez Vida, 100; D.a Car-
men Vidaurreta, 100; "Sra. Marquesa 
viuda de Cauche, 25; D. Manuel León 
Manzano 25; D. Juan Muñoz Checa 100; 
D. Domingo Cuadra Blázquez, 100; Don 
Juan J. de la Fuente Rodríguez, 100; 
Don Salvador Muñoz Checa, 100; Don 
Ramón Checa Palma y señora, 50; Don 
José Gómez Rojas y señora, 50; D. Ma-
nuel Luna Pérez, 50; D. José Romero, 5; 
D. Manuel Cuadra, 25; D. Francisco 
Ríos Benítez, 10; D. Manuel Alcaide Du-
plas, 20; D. Rafael Zurita, Í0; D. Fran-
cisco Pabón González, 5; Un devoto de 
San José, 10; Otra devota de S. José, 5; 
D. Enrique Bellido Lumpié, 25. 
Una devota, 5; D.a Luisa Serra, viuda 
de Carrillo, 25; D.a Trinidad Sánchez de 
Acedo, 25; D.José Ruiz Cortés, 10; Don 
Sebastián Herrero y hermanos, 25; Don 
Juan A.Jiménez Rodríguez, 100; D. joa-
quín Moreno F. de Rodas, 100; Un de-
voto, 25; D. Pedro Puche, 10; D. R. Ra-
mírez de Arellano, 25; D.Félix Ruiz Gar-
cía y Sra. madre, 25; Un devoto, 10; Una 
familia devota, 25; Un bienhechor, 100; 
Unas señoritas, 25; D. Juan López Gó-
mez, 50; D. Fernando Moreno y señora, 
25; D. José Palomino, 25; D. Jerónimo 
Santolalla, 15; D. Antonio Gómez, pbro. 
25; Un devoto, 10; Hijos de J. Ramos 
Granados, 25; D.José Rosales Salguero 
15; D. Manuel García y Sra., 100; Don 
Manuel Palomo, 50; D. juan de la Fuen-
te, 50; D. José León Sorzário, 10; Don 
José Rodríguez e hijos, 200; D.José Ca-
zorla Salcedo, 25. 
Unos admiradores de la caridad de 
las Hermanitas, 5; D. José Vergara, 25; 
D. Rafael Vázquez Morales, 25; D. Ma-
nuel Díaz Iñiguez, 25; D. Mariano Al-
guacil Romero, 25; Una devota de San 
José, 5; D. Carlos Blázquez. 1000; Don 
José Palomo, 10; Sres. Simón y Pedro 
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Cerezo, 25; D.a Emilia Víichez, 15; Don 
José de la Cámara Jiménez, 25; Sra. viu-
da de R. del Pino, 5; D. José Berdún 
Adalid, 30; Una devota, 5; Señores de 
Alcalá, 25; D. Ramón Gutiérrez y seño-
ra, 15; D. Francisco Gómez Sanz 5; Don 
Enrique Alvarez, 15; D. Juan Alcaide, 5; 
D. Antonio Cañas, 10; D. Manuel Ga-
llardo del Pozo, 50; D.a Antonia Carras-
quilla e hijas, 20; D. José García Jimé-
nez, 10; D. Manuel Ramírez Jiménez, 
150; D. Abelino Zapata, 25; Una devota, 
15; D. J. Checa, 5; D. Diego Quirós Gó-
mez y Sra., 5; D. José H. Borrego, 2.50; 
D. Manuel Aguilar, 25. 
D. José Rojas Garrido, 50; D. Gonzalo 
del Pino González, 5; D. José Fuentes 
Cárdenas, 10; D. Miguel Palomo, 10; 
D.Justo M&nzanares y Sra., 20; Caja de 
Ahorros, 5.000; D.a Valbanera Frías, 5; 
D. Antonio León Espinosa, 5; D. Teo-
doro Sánchez Puente, 2; D.L'uis Moreno 
Rivera, 50; D. Elias Romero, 5; D.a Ro-
sario Miranda e hijos, 15; Anónimo, 25; 
D. Antonio García Talavera, 10; Doña 
Purificación Jiménez, 50. 
Suma total, 34.844,50 pesetas. 
Caballero 
Dado el éx i to obtenido por 
el nuevo sastre de la 
DDN CAS 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
Joven, bueno y laborioso 
que con constancia trabaja, 
llevando eso en ventaja 
para poder ser dichoso. 
Busca completa ventura 
casándose enseguidita, 
con una mujer bonita 
a quien quiere con locura. 
F R A N C I S C O R l R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
r e p a r a c i o n e s 
Precios de viaje, desde 
50 c é n t s . ki lómetro 
VEGA, 31 Y 33 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
T E L E F O N O 82 
> A L A S S E Ñ O R A S + 
En los días 7 y 8 de Abril, la Casa 
ALMACENES DE CAMINO, de Se-
villa, expondrá en el Hotel Universal 
los últimos modelos de vestidos y 
abrigos. .:• Horas que recibirá, de 
nueve a una y de tres a siete. 
d e : t o d o 
La semana santa.—La procesión 
Con gran solemnidad s-e celebraron 
todos los cultos que anunciáramos en el 
número del sábado. Los Oficios verifi-
cados en la iglesia de San Sebastián el 
jueves y viernes santo, con asistencia 
del Excmo. Ayuntamiento, autoridades 
y elemento oficial, revistieron brillantez 
extraordinaria. Asistió a ellos gran con-
currencia. 
La procesión organizada por la Archi-
cofradía de la Virgen del Socorro, resul-
tó solemnísima y espléndida. Las imá-
genes, rica y bellamente ataviadas. Los 
Pasos, hermosísimos. La comitiva muy 
bien. El desfile por la calle del Infante 
con dirección a Jesús, de efecto sor-
prendente. Las calles todas del recorri-
do de la procesión, atestadas de gentío. 
Los balcones de todos los edificios, re-
pletos de mujeres bellas. A las nueve de 
la noche, hizo su entrada la procesión 
en la calle del Infante, mostrándose 
cuadro esplendoroso. Los vivas, saetas, 
aclamaciones de la muchedumbre a la 
Virgen, y el eco de las músicas, trompe-
tas y tambores, formaban conjunto atra-
yente y sugestivo. 
A las doce de la noche, y sin inci-
dente alguno lamentable, volvían a su 
templo las imágenes. El vendabal que 
corría durante la tarde, que deslució un 
tanto el brillante cortejo, aumentó du-
rante la noche, arreciando tanto en la 
plaza del Portichuelo, que se hizo pre-
ciso adoptar serias precauciones para 
que el huracán no arrebatara de los I 
Pasos, valiosos objetos, y quizá hasta i 
volcara los Santos. No obstante pro- i 
ducir el viento tanta molestia, el fervo- i 
roso gentío no se retiró un instante de ! 
aquellos lugares, hasta que vió a salvo ; 
de todo peligro las imágenes. 
Caluroso aplauso a las señoras Ca- ' 
mareras. Directiva, Hermanos de Insig- ; 
nía, y en general, a cuantos elementos 
contribuyeran al esplendor de la brillan-
tísima fiesta religiosa./ 
Buen empleado 
Los servicios excelentes que viene 
prestando el funcionario municipal don 
José Espejo Jiménez, en el Negociado 
de Propios, de que se hizo cargo há 
poco, han merecido generales elogios 
al tener la Corporación conocimiento 
por el Sr. Alcalde, de los detalles de la 
labor de ese empleado; y deseosos los 
Sres. concejales, de premiar tales servi-
cios, le ha otorgado mejora de sueldo. 
Salón Rodas 
Esta noche debutará la pareja de bai-
le «Carmela y Maruja», que actuaron 
con gran éxito en el Teatro Alkázar, de 
Madrid; y la eminente Rafaelita de Ha-
ro, la artista preferida del público ma-
drileño y en particular de las señoras; la 
cual dará a conocer, a más de selectas 
canciones,fragmentos de las más aplau-
didas operetas. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa, de 
ocho y media a diez y media de la 
noche, mañana domingo. 
I.0 Retreta «Uií saludo a Anteque-
ra».—J. Ortega. 
2. ° Fox-trot «Salomé». — Robert 
Stolz. 
3. ° Fantasía «Trianerias».~A. Vives. 
4. ° Fado 31 «Canción portuguesa». 
-Coel lo . 
5. ° Pasodoble «Perico de Aranjuez». 
— M . G. Camarere. 
De viaje 
Para asistir a la procesión de ayer, 
vino de Huéscar el Juez de 1.a instancia 
de aquella población, nuestro querido 
amigo y paisano don Rafael Blázquez 
Bores. 
Nos alegramos 
Se encuentra algo mejorada de su en-
fermedad, la respetable señora doña Pi-
lar Díaz, viuda de Alvarez. 
Doña Josefa López Martínez 
A edad avanzadísima y tras enferme-
dad prolongada, ha fallecido anteayer 
la respetable señora doña Josefa López 
Martínez, viuda de don Francisco Es-
pejo. 
Fué en vida esta señora, modelo de 
virtudes, como esposa y madre. 
Perteneció a una de las familias más 
numerosas y de mejor posición social 
que hubiere aquí. Era hermana, la últi-
ma que le ha sobrevivido, de aquél in-
teligente agricultor, don Ramón López, 
quien con laboriosidad admirable lo-
grara reunir una de las mayores fortu-
nas de Antequera. 
Descanse en paz la venerable ancia-
na, y reciban sus hijos, y especialmente 
don Ramón, nuestro cordial amigo de la 
infancia, sincero testimonio de pesar. 
ti: 
Doña Marina de la Vega 
También a edad bastante avanzada, 
falleció ayer esta señora, viuda que fué 
de don Antonio Pérez Reina, dama muy 
virtuosa,que gozara de gran estimación. 
A sus hijos, y de manera especial a 
don José, nuestro querido amigo, en-
viamos sentido pésame. 
Nuevo médico 
Definitivamente se ha establecido en 
esta ciudad, en la calle del Capitán Mo-
reno, el joven galeno Don Francisco 
Ortiz Martín, quien con gran aprove-
chamiento, según las noticias que reci-
bimos, ha cursado toda su carrera en la 
facultad de Granada. 
Deseamos al nuevo facultativo, mu-
chos éxitos en su profesión. 
Don Manuel Moreno F. de Rodas 
En la Real Orden acordando el Go-
bierno la revisión del proceso de Osa 
de la Vega, se dispone: 
Séptimo. —Que en los expedientes 
personales del magistrado del Tribunal 
Supremo Don Manuel Moreno y Fer-
nández de Rodas y el magistrado de 
Audiencia territorial, inspector secreta-
rio de la Inspección Central de Tribu-
nales, Don Domingo Cortón y Freijanes, 
se haga constar haber desempeñado 
I con gran actividad, celo y acierto la co-
misión que les fué conferida por Real 
orden de 6 de marzo corriente». 
De cómo ha sabido dar cima a su de-
licada misión nuestro ilustre paisano, 
dice ese texto copiado de la Real Orden 
todo cuanto en su elogio puede publi-
carse. En 21 días ha dejado cumplida 
tal misión el señor Moreno y elevado 
ante el Ministerio su informe. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de Ya CASA B E R D Ú N se inau-
gurará en_ dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
al frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de don J o s é Vi l lo-
dres, calle Ca lzada . 
Salvajada 
Anteanoche a las nueve, salieron de 
aquí con dirección a Málaga, en auto-
móvil dirigido por el chaufer Gamarra, 
varios viajeros, entre ellos, un individuo 
conocido por El Chileno, natural de Ca-
sabermeja, y dos o tres camareros del 
Restaurant de Bobadilla. Detuviéronse 
un rato en Casabermeja, y al salir de 
allá y tomar de nuevo la carretera de 
Málaga, recibió el coche un balazo en 
el cristal trasero sin que por fortuna 
hiriera a nadie. 
Apeáronse los pasajeros rápidamente, 
y corrieron tras dos bultos, logrando 
detener a dos sujetos, de quienes se hi-
zo cargó la Benemérita de dicho pueblo 
no encontrándoseles arma alguna. 
Es la segunda hazaña criminal de esta 
naturaleza que se realiza en las cerca-
nías de Casabermeja, y se hace pr'eciso 
obrar con la energía adecuada. 
Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (junto a Patricio) 
Teléfono 193 
P o l í t i c a fundamental 
Escuelas, Escuelas, Escuelas 
Con tales títulos ha publicado un pe-
riódico madrileño, brioso articulo del 
Sr. Sánchez Díaz, en pró del fomento 
rápido de la enseñanza primaria. Vamos 
a reproducirlo con gusto, porque coin-
cidimos en muchas de las apreciaciones 
que hace el articulista, que habría esta-
do por cierto justo también, si hubiere 
reconocido que la época en que mayor 
atención han prestado los gobernantes 
a ese trascendental asuntó, ha sido des-
de el famoso 13 de Setiembre de 1923. 
A partir de ese día, se han créado en 
España cerca de tres mil escuelas y se 
han introducido reformas importantes 
en todos los órdenes de materia tan in-
teresantísima. Antequera ha sido una de 
las poblaciones favorecidas. 
Y decimos antes que en muchas de 
las apreciaciones, y no sentamos que en 
todas, porque disentimos entre otros 
puntos, en el de «improvisación» de es-
cuelas, y maestros. La función de éstos 
es harto augusta y trascendental, para 
que «todos los bachilleres y jóvenes 
»con alguna cultura, pasando por rápi-
>do examen delante de profesores del 
>Instituto», se conviertan en maestros 
en el acto, como dice el articulista. 
Nuestra disconformidad es tan abso-
luta coii esa tesis, que creemos preferi-
ble no aumentar el número de los que 
enseñan, a que no sepan enseñar, si-
quiera la inmensa mayoría de los maes-
tros, porque eso sería cualquiera otra 
cosa menos la de combatir el analfabe-
tismo. 
Y ahora copiamos el artículo de refe-
rencia : 
«Los maestros dé primera enseñanza 
LiA VERDAD 
de España se manifiestan en reuniones 
públicas por toda la nación para pedir 
a los Poderes reformas e intensidad en 
la cultura.. Hacen bien. Era necesario. 
No debieran perder un dia en este 
ideal. Ellos los primeros. Además de 
educar a los niños tienen que hacer el 
esfuerzo de conmover a la nación ente-
ra, educándola con actos como este de 
ahora, por ejemplo. Siempre nos ha pa-
recido que ya no es bastante cumplir 
con el deber, sino que es preciso extra-
limitar el deber, porque cumplirle no tie-
ne nada de particular. Todo el mundo, 
pero especialmente el maestro, el juez, 
el sacerdote, el militar, el médico, el al-
calde, el director de cualquier cosa. En 
un puesto de sacerdocio hay que traba-
jar todas las horas del día y soñar con 
el sacerdocio; después de todo, ese es 
el gozo que corresponde a un hombre 
exquisito y trabajador. España necesita 
de estos heroísmos civiles, y los maes-
tros pueden dar ejemplos de toda trans-
cendencia política. 
No se debe continuar así en cuanto a 
la cultura pública. El hecho es este, en 
medio de otras naciones rodeantes: to-
d a v í a tenemos casi e l c incuenta 
por ciento de analfabetos. Es una 
estadística trágica. Cuantas veces se 
diga esto es poco: diariamente. Mil ve-
ces. Repetirlo no será nunca ni vulgar, 
ni cursi, ni antipatriótico. El que esto es-
cribe trabaja públicamente por bien de 
la patria, aunque modestamente, desde 
hace treinta y cinco años, y por lo tan-
to, es tan patriota como el más alto fun-
cionario o como el más moderado espa-
ñol. Lo que no será patriótico nunca 
será encogerse de hombros ante una in-
ferioridad cualquiera. Queremos que 
España sea más culta que las otras pa-
trias, y creemos que no se puede ser su-
perior a no ser empezando por este in-
discutible principio: escuelas y organi-
zación de toda la cultura. Todo arte de 
gobernar sin este eje es una confusión 
o un desorden, un esfuerzo exagerado e 
inútil de cada ciudadano, que no produ-
ce nación, ni patriotismo, ni paz en el 
trabajo. 
Escuelas, escuelas, escuelas. Organi-
zación del sistema cultural. Ninguna 
política antes que esta. Ninguna. Nin-
gún ideal superior a éste en España, 
porque él parirá todos los ideales. Es-
tamos demasiado atrasados para pen-
sar en otras cosas. Ningún núcleo inte-
lectual puede pensar en otra: no tiene 
derecho a pensar en otra cosa en cuan-
to director de lo nacional. Nos parece 
ya poco que trabajemos cada uno en 
nuestra profesión, en nuestras fábricas, 
en nuestros artículos de periódico, o 
en nuestro libro, o en alguna que otra 
conferencia, pues en tal caso habría 
que sistematizar más.! El _casü es de 
mayor gravedad moral y necesita de 
más fuerte ánimo y de más fina sensi-
bilidad. Es cuestión acaso de interve-
nir en masa, con razones técnicas, mo-
rales, de supremo honor nacional, cer-
ca de los Gobiernos que rijan la patria. 
En masa. Todos los hombres que ten-
gan significación en la cultura, en la 
economía y en el trabajo. Todo menos 
silencio, pasividad y espera eterna. Es-
tudio del problema, soluciones, peticio-
nes enérgicas al Poder público. Los 
periódicos, por su parte, tienen también 
el deber de sostener esta actualidad 
fundamental por encima de todas; cada 
escritor con su genio y su inspiración y 
su cultura. Será imposible cambiar las 
cosas en este respecto por los medios 
suaves y discontinuos que venimos em-
pleando. La misma ley dice que el Esta-
do se obliga a crear 1.000 escuelas 
anuales, y como faltan por lo visto 
cerca de 70.000, se necesitaría un siglo 
para ponernos en el puesto que nos 
corresponde. 
Los intelectuales tienen mayor obli-
gación que todos los demás españoles, 
pues los intelectuales son realmente. 
los que dirigen una nación, los respon-
sables del grado social de una nación; 
ellos entienden y sienten mejor. «La 
dirección de nuestra época-esc r ib ía 
Rathenan—no es la refleja que se ejer-
ce en calles y salones, sino la anónima 
y solitaria que se hace en las habita-
ciones de los escritores». Los militares 
hacen también un culto de la superio-
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ridad de patria. Creemos que el mayor 
patriotismo civil y militar, el mayor .he-
roísmo civil y militar, es trabajar apa-
sionadamente porque España no sea 
inferior a ninguna otra patria del mun-
do. Mitsui el genio japonés de los ne-
gocios, dice que la educación vale más 
que la aviación y los acorazados. 
* 
Lo que siempre se dice cuando se tra-
ta de una reforma .enérgica es que no 
hay dinero, lo que es absolutamente un 
tópico y una rutina. Sobra dinero. Es 
preciso negarse a oír este tópico. El di-
nero se encuentra en la vida trabajadora 
y en la riqueza de una nación cuando se 
quiere buscar, como se busca para las 
guerras, por ejemplo. La cuestión de la 
cultura en España es también una cues-
tión de guerra, puesto que se trata de 
independencia nacional. Sin igual cultu-
ra que otros países no podemos ganar 
bien la vida y tenemos que depender de 
otros pueblos para la ciencia, para las 
máquinas, para los mercados, etc. To-
do. No tener igual cultura es hallarse 
con armas inferiores en la pelea. Es te-
ner la patria en peligro, por lo tanto. Se 
impone el servicio obligatorio de la cul-
tura, los tributos obligatorios y la dicta-
dura de.los medios. Si hacen falta 500 
millones anuales, deben obtenerse. Es 
salud pública, es independencia nacio-
nal. Necesitamos armas iguales para la 
lucha internacional y para vivir con dig-
nidad y riqueza dentro del solar espa-
ñol. ' 
Además de la falta de dinero se alega 
también el otro tópico de que hace falta 
mucho tiempo para hacer tantos maes-
tros y tantas escuelas. Pero en ocho 
años se puede hacer todo, las 70.000 es-
cuelas y los 70.000 maestros. Se impro-
visa y se intensifica. Un plan de «mana-
ger» norteamericano, de implacable se-
veridad organizadora, con expedientes 
de una hora. Todos los plazos perento-
rios, de menos tiempo que el justo. To-
dos los hombres que están holgando 
por falta de trabajo, ¡a levantar las es-
cuelas! Todos los maestros que esperan 
todavía oposiciones —lo cual es una de 
las monstruosidades oficiales más de-
moledoras, puesto que hay necesidad 
de maestros y no los coloca urgente-
mente, a las escuelas en el acto! Más 
altos sueldos para atraer rápidamen-
te más hombres y más capaces. A 
la vez, reorganización de las escue-
las normales. Intensificación de sus 
cursos, pagando más a los profeso-
res, para duplicar o triplicar el resul-
tado; es decir, en un año dos cursos 
y cada profesor dos profesores; cada 
día dos o tres clases con diferentes 
alumnos. Todos los bachilleres y jóve-
nes con alguna cultura oficial o acredi-
tada, pasando por un examen rápido 
delante de los profesores del Instituto, 
¡a las escuelas! La cuestión es hacer 
escuelas nuevas en todas partes, pro-
veerlas lo mejor que se pueda, impro-
visar por delante y organizar en la re-
taguardia. Todo se puede. Hay dinero. 
La cuestión es querer. La cuestión es 
tener patriotismo. La cuestión es sentir 
con el alma entera la tristeza y las difi-
cultades de la inferioridad... 
* * * 
Los maestros españoles son 35.000 
actualmente. De éstos hay solamente 
150 con 8.000 pesetas de sueldo, 302 
con 7.000 y 602 con 6.000. Esto cuesta 
ganarlo de veinticinco a treinta y cinco 
años de servicios. Cerca de 25.000 
maestros no ganan más que 2.000 y 
3.000 pesetas. La escala para llegar a 
4.000 pesetas es escala de más de quin-
ce años. Los demás funcionarios téc-
nicos ganan más que los maestros, lo 
que es injusto y además contrario al 
progreso nacional. Se dirigen a la opi-
nión y al Poder públic© para que se les 
equipare a los demás funcionarios téc-
nicos, con escala de sueldo de 4.000 a 
12.000 pesetas, puesto que se les exi-
gen cultura y oposiciones difíciles. Acu-
den a todos los partidos. 
R. SÁNCHEZ DÍAZ. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 20 de Marzo 
La Comisión Municipal Permanente 
del Excmo. Ayuntamiento de Anteque-
ra, se reunió en sesión ordinaria de pri-
mera convocatoria, a las 21 horas y 30 
minutos del día 20 de Marzo de 1926. 
Presidió el Sr. Alcalde accidental don 
José de Rojas Arreses-Rojas y asistieron 
los señores don Juan Cuadra Blázquez, 
don José Rojas Pérez y don Vicente Bo-
res Romero, segundo, tercero y quinto 
Tenientes de alcalde, respectivamente, 
y don Rafael Vázquez Navarro, Tenien-
te alcalde suplente. 
Se dio por constituida la sesión con 
arreglo al artículo 137 del Estatuto Mu-
nicipal. 
Acta . — Fué leída y aprobada por 
unanimidad el acta de la sesión anterior. 
Cuentas de gastos.—Se leyeron y 
aprobaron varias cuentas de gastos. 
Obras.—Dada cuenta de una solici-
tud de don Antonio López Avilés, en la 
que interesa se le autorice para levantar 
un edificio de nueva planta en solar de 
calle de Las Cruces con arreglo a! plano 
que acompaña, se acordó pase a infor-
me del Sr. Arquitecto municipal. 
Aguas. —Se acordó pase a informe 
del Negociado correspondiente, la ins-
tancia que presenta don Agustín Burgos 
García en súplica de que se le autorice 
para hacer la toma del cuarto de paja de 
agua cuyo aprovechamiento le ha sido 
concedido, en la alcubilla de la calle de 
Pastores y pase el tendido de tuberías 
desde dicho lugar hasta la casa núm. 19 
de la calle del Capitán Moreno, que es 
donde se ha de disfrutar el agua de re-
ferencia. 
Leído el informe del Negociado res-
pectivo en la solicitud que presentara 
don Manuel Muñoz López, interesando 
se le autorice para hacer la toma del 
cuarto de paja de agua que le ha corres 
pondido en la alcubilla de la Cuesta de 
la Paz, se acordó acceder a lo que en 
ella solicita. 
El Sr. Alcalde manifestó que por estar 
dicha' alcubilla próxima a la iglesia de 
Sto. Domingo perjudicaba a los muros 
del expresado templo, por lo que era in-
dispensable que el Sr. Arquitecto girase 
una visita de inspección y dictamine si 
es factible repararla dejando libre la fa-
chada o trasladarla a otro lugar que reu-
niese las debidas condiciones. 
La Comisión acordó pase este asunto 
a la respectiva Comisión, para con vista 
de los necesarios antecedentes y pro-
yecto que formule el Sr. Arquitecto, re-
solver sobre el particular. 
Liqu idac ión de alumbrado. Se 
leyó informe del Interventor y Perito in-
dustrial y fué aprobada la liquidación 
mensual del consumo de fluido eléctrico 
suministrado para alumbrado público 
de la ciudad por el contratista del servi-
cio, perteneciente a Febrero último, y 
que suman un totaí abonable de mil 
trescientas cuarenta y una pesetas vein-
ticinco céntimos. 
Personal d é arbitrios.—Se acor-
dó el cese, a partir del día 17 del actual, 
del auxiliar de la Recaudación de arbi-
trios municipales Ramón Morejón Lara, 
y el nombramiento para dicho cargo a 
favor de Antonio Hurtado Páez, desde 
el mismo día y con el jornal de 3 ptas. 
R e c l a m a c i ó n sobre arbitrios.— 
Se leyó la solicitud que presenta don 
Juan Ramírez Ramírez reclamando con-
tra la inclusión en los padrones del ar-
bitrio de circulación, de un automóvil 
de su propiedad, cuyo impuesto satisfa-
ce en el pueblo de Alameda, por lo que 
solicita se le elimine del mismo. 
La Comisión acordó pase a informe 
del Negociado correspondiente. 
Obras en Bobadilia.—Se leyó es-
crito que suscriben varios vecinos de 
Bobadilia en el que interesan la repara-
ción del pavimento de la calle de S. Luis 
de aquella barriada, por encontrarse 
completamente intransitable. 
La Comisión acordó pase el escrito 
de referencia a informe del Sr. Arquitec-
to municipal y presente el correspon-
diente proyecto para en su vista resol-
ver. 
T a l l a de mozos.—Se acordó re-
munerar con setenta y cinco pesetas los 
trabajos prestados por el sargento don 
Enrique Camacho Pedrosa en la talla de 
mozos del reemplazo actual y revisio-
nes, y que dicha cantidad se libre en su 
día con cargo al capitulo correspon-
diente del presupuesto en vigor. 
Auxil io para estudios.—Se ,dió 
lectura del dictamen de la Intervención 
municipal en las solicitudes presenta-
das por los alumnos becarios del Cole-
gio de San Luís Gonzaga, don Miguel 
Gómez Resilles, don Vidal Ortega Cas-
tilla, don José Matas Montero, D. Fran-
cisco Reina Molina y don José Prieto 
Montero, solicitando se les subvencio-
ne con determinada cantidad para aten-
der al pago de matrículas y gastos de 
viaje a Granada, para exámenes. 
El señor Cuadra Blázquez, manifestó 
que dado lo que el actual Ayuntamien-
to está haciendo en beneficio de la en-
señanza y la cultura en general, estima 
muy justo se ayude a los expresados 
alumnos, pero teniendo en cuenta que 
los exámenes de fin de curso no han 
de tener lugar hasta mediados de Junio, 
podría concedérceles ahora lo necesa-
rio para matriculas y tener en cuenta el 
resto de la petición para en su día aten-
derla, y en tal sentido lo propuso a la 
Comisión. 
Y por unanimidad se acordó conce-
der con cargo al capítulo correspon-
diente del presupuesto y a los alumnos 
que se expresan las cantidades que tam-
bién se señalan: 
Vidal Ortega Castilla, 77.90 pesetas; 
Francisco Reina Molina, 40; José Matas 
Montero, 77.90; José Prieto Montero, 67; 
Miguel Gómez Resilles, 81.60. 
También se acordó conceder a Con-
suelo Campos Fernández, alumna be-
caria de dicho centro, treinta y nueve 
pesetas cincuenta céntimos, para ayu-
darle a los gastos de matrícula, pues 
aun cuando solicita setenta y siete pe-
setas noventa céntimos, no puede con-
cedérsele mayor suma de la dicha, por 
no tener más remanente en la parte 
proporcional que le corresponde de la 
consignación presupuesta para el ex-
presado fin. 
Alcantari l lado. — Se leyó el si-
guiente informe del Sr, Arquitecto mu-
nicipal, evacuado en virtud de acuerdo 
de VA Comisión Municipal Permanente 
de 12 del actual, en la petición de varios 
vecinos de la calle de la Vega solicitan-
do autorización para ingerir caños de 
desagüe de edificios de su propiedad en 
la madre de la calle expresada. 
«El facultativo municipal que suscri-
be, estima en vista de la anterior ins-
tancia y teniendo en cuenta la alta con-
veniencia higiénica de proporcionar de-
sagües a las fincas que en la instancia 
se indican, que debe accederse a lo so-
licitado en la misma.» 
La Comisión acordó conceder autorf-
zación a los solicitantes don juan jimé-
nez Algarra, don Eduardo Márquez Chi-
ca y don Miguel Frías Caballero, para 
hacer las obras que interesan, siempre 
que prolonguen la alcantarilla de la ca-
lle de la Vega lo suficiente para que los 
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caños de desagüe que proyectan cons-
truir vayan a ingerir en línea recta a la 
misma y se realicen las obras bajo la 
inspección y vigilancia del Sr. Arquitec-
to municipal. 
D e v o l u c i ó n de f ianza. — Dada 
lectura de una instancia de D. Francisco 
Sierra Vegas, en súplica de que se le 
devuelva la fianza que constituyera co-
mo constratista que fué de las obras de 
sustitución de la tubería de la Magdale-
na, por haber terminado el plazo de ga-
rantía y abonado los derechos reales de 
la escritura correspondiente, se acordó 
pase a informe de los Sres. Arquitecto 
e Interventor municipales. 
Fontanero municipal. — A pro-
puesta del Sr. Presidente, se acordó 
nombrar con carácter de interino fonta-
nero municipal, plaza vacante por cese 
del que venía desempeñándola, a don 
José Viera Fuentes, con el haber de 
2150 pesetas consignadas en el presu-
puesto actual. 
L a p laza de jardinero.—Para la 
vacante de jardinero que produjo la an-
terior designación, se acordó nombrar 
a don Antonio Viera Cabello, interina-
mente, a quien a más de los servicios 
propios del cargo se le encomendó la 
formación del vivero municipal y am-
pliación de los jardines públicos, en 
atención a lo cual se le señaló el jornal 
diario de seis pesetas, que percibirá de 
la consignación presupuesta en el capí-
tulo 11 art. 6.° para jardinero municipal 
y la diferencia hasta el jornal que se 
consigna, del capítulo de imprevistos. 
A d q u i s i c i ó n de una camioneta. 
— El Sr. Rojas Arreses dá cuenta a la 
Comisión, que por incumplimiento del 
contrato que se tenía hecho con la casa 
Chevrolet para la adquisición de una 
camioneta con destino al servicio de in-
cendios y con un equipo especial para 
riegos, cuya compra se acordó en la se-
sión de la Comisión Permanente de 26 
Junio de 1925 en la cantidad de catorce 
mil pesetas, había dispuesto contratar 
con otra casa constructora' la adquisi-
ción del camión-cuba, dada la urgencia 
del asunto y por tratarse de un servicio 
obligatorio para el Municipio. 
El señor Rojas Pérez dá cuenta de 
las distintas proposiciones que a soli-
citud de la Alcaldía envían las casas 
constructoras de camiones para riegos 
e incendios, que pone a disposición de 
los asistentes para que resuelvan sobre 
ellas. 
El señor Rojas Arreses, dice que en 
su reciente viaje a Madrid estuvo en la 
casa De Dion Bouton que es una de las 
que ha hecho oferta a esta Corporación 
y que consiguió el ofrecimiento de ven-
ta de un camión-cuba en las mismas 
condiciones que le habían dado al 
Ayuntamiento de Valencia que había 
adquirido seis recientemente. 
Vistas todas las proposiciones, se 
aceptó la más ventajosa y en su conse-
cuencia se acordó adquirir un auto-cuba 
para riegos e incendios, marca De Dion 
Bouton cuyas características más im-
portantes son las siguientes, según pro-
posición núm. 2, remitida por la casa 
constructora. 
Precio 32.000 pesetas. 
Condiciones de pago, cuatro plazos, 
el primero de 10.666.70 pesetas a la re-
cepción oficial del auto-cuba en Ante-
quera y el resto o sean 21.333.35 pese-
tas en tres plazos a razón de 7.111.15 
pesetas por trimestre a partir de la fe-
cha de recepción del auto-cuba. 
Entrega: El 25 de Mayo del año ac-
tual en Antequera. 
Tanque: El tanque es de chapa de 
acero reforzado y de cabida, tres mil 
seiscientos litros. 
Bomba: La bomba para el servicio 
de incendios, riegos e inundaciones, en 
vez de ser centrífuga, será del nuevo 
modelo llamada volumétrica que reúne 
innumerables ventajas, entre ellas, la 
de cargarse automáticamente aspirando 
a siete metros de altura del nivel del 
agua, hasta el último grifo del tanque; 
la aspiración es instantánea y no puede 
dar lugar a interrupciones como sucede 
con cualquier bomba centrífuga. 
Asimismo se acordó facultar al señor 
Alcalde para celebrar el contrato en las 
condiciones anteriormente expuestas. 
Ruegos. —El Sr. Rojas Pérez, ruega 
a la presidencia se oficie al Sr. Arquitec-
to municipal para que active en lo posi-
ble el proyecto que se le encomendara 
relativo a la ornamentación de la Plaza 
de Guerrero Muñoz y urbanización de 
la de S. Sebastián, ofreciendo la presi-
dencia aterider el ruego. 
El mismo Sr. Concejal, preguntó si se 
había formulado por dicho técnico mu-
nicipal el proyecto y presupuesto para 
dotar de alcantarillado el trozo de calle 
Herresuelo comprendido entre la de 
Manilla y el desagüe correspondiente y 
a cuya obra se obligaron a contribuir 
algunos vecinos y propietarios; y la pre-
sidencia manifestó se oficiaría al Sr. Ar-
quitecto para que activase su formación. 
El Sr. Cuadra Blázquez, dijo que dada 
la poca amplitud de la plaza de S. Luis, 
estimaba debía suprimirse el candela-
bro que allí existía y que un automóvil 
derribó. 
El Sr. Rojas Pérez le contestó, mani-
festando que para el ornato de la citada 
plaza era imprescindible el referido can-
delabro, que era proyecto colocar más 
hacia la Alameda, ya que no estaba en 
el sitio que debía. Abogó por que no 
desaparezca, ya que adorna grande-
mente el citado lugar. 
El Sr. Rojas Arreses pr opuso, y así se 
acordó, que por el Sr. Rojas Pérez se 
presentara un proyecto de ornamenta-
ción de-la plaza de referencia. 
El Sr. Alcalde dió cuenta de haber re-
cibido atenta invitación del Sr. Alcalde 
de Campillos para asistir a la inaugura-
ción del nuevo cuartel de la Guardia ci-
vil recientemente construido, a cuyo ac-
to se proponía asistir. 
Dió cuenta de la gestión realizada en 
su último viaje a Madrid, sobre el ado-
quinado de la travesía de carreteras por 
esta ciudad, habiéndosele ofrecido que 
inmediatamente se circularían las órde-
nes oportunas para que por la Jefatura 
de Obras Públicas de la provincia se 
formulase el presupuesto correspon-
diente, de cuyos trabajos se había en-
cargado el Ingeniero Sr. Franquelo, que 
seguidamente lo formularía. Agregó que 
le había ofrecido las mayores facilida-
des por parte deL Ayuntamiento, como 
así mismo que se contribuiría con el 50 
por 100 de jas obras, de conformidad 
con lo acordado por la Corporación. En 
cuanto a la inclusión del camino vecinal 
de la Ribera en el plan general, hizo la 
oportuna gestión en Málaga y ya está 
acordado, puesto que la proposición re-
ferente al misino que fué presentada 
por este Ayuntamiento, se clasificó co-
mo admisible por la Jefatura de Obras 
dé la provincia. 
Referente al estado ruinoso del con-
vento de Madre de Dios, dijo, que las 
monjas estaban dispuestas a vender te-
rreno ya que no disponen de recursos 
para acometer las obras de necesidad, 
cuyos terrenos podrían adquirirse por 
el Municipio para hacer una calle que 
partiendo de enfrente de la calle de Ro-
mero Robledo enlazara el centro de la 
población con el barrio de la Trinidad 
lo que seria de suma conveniencia. 
Propone que se tome en considera-
ción y que por la inspección de obras 
municipales se redacte el oportuno pro-
yecto y presupuesto y se someta a la 
aprobación del Excmo. Ayuntamiento. 
La Comisión asi lo acordó. 
El señor Cuadra Blázquez, propuso y 
se acordó un voto de gracias para el 
señor Alcalde accidental por las gestio-
nes realizadas sobre los diversos asun-
tos de que ha dado cuenta. 
El señor Rojas Pérez, dijo que los 
huesos salados, vienen tributando a ra-
zón de cincuenta céntimos, el kilo con 
lo cual se les compara con las carnes 
saladas y stts preparaciones, qtre satis-
facen iguales derechos, lo cual no esti-
ma de justicia ya que de dicho articulo 
hacen los pobres gran consumo y lo ad-
quieren con el recargo consiguiente da-
do el exagerado gravamen porque con-
tribuyen. 
Aboga porque se aminore dicha tri-
butación, con lo cual harían un inmen-
so beneficio al pobre y vería el público 
como el Ayuntamiento se preocupa de 
los intereses de las clases menesterosas. 
El señor Rojas Arreses, manifestó 
qtre la importancia del astmto no per-
mite resolverlo de momento, por lo que 
propone que dentro de un breve plazo 
emita un informe sobre el mismo la Co-
misión correspondiente. 
Y por unanimidad así se acordó. 
Y se levantó la sesión a las 23 horas 
15 minutos. 
Sesión del día 26 de Marzo 
Presidió el señor Alcalde don Carlos 
Moreno F. de Rodas y asistieron los 
señores don Juan Cuadra Blázquez, don 
José Rojas Arreses-Rojas, don Vicente 
Bores Romero y don Juan Pérez de 
Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Accediendo a lo solicitado por don 
José Mantilla Mantilla se acordó exten-
der a nombre de la Compañía' de Fe-
rrocarriles Andaluces los libramientos 
que en lo sttcesivo venzan de alquileres 
de la casa escuela de Bobadilla que era 
propiedad del señor Cobo Rodrígitez. 
Pasó a informe del Negociado de 
Propios instancia de don Manuel Jimé-
nez González interesando sean inscri-
tas a su nombré diez fanegas de tierra 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 2; 
. a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 99 99 
Venta ai por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLK FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
pertenecientes al caudal de Propios que 
se encuentran abandonadas. 
Se aceptó la renuncia de su cargo 
que presenta el auxiliar de la recauda-
ción de arbitrios don Juan Ortega Ce-
rón por tener necesidad de ausentarse 
de Antequera pata asuntos particulares, 
y cesó don Francisco Hidalgo García. 
Se acordó facultar al señor Alcalde 
para que otorgue poder a favor del 
Procurador de la Corporación para que 
comparezca en el juicio de desahucio 
de la casa calle Duranes propiedad de 
doña Eladia Martínez qtie insta el Pro-
curador señor Ramos. 
Vistos los informes favorables eva-
cuados por los señores Arquitecto e In-
terventor Municipal se acordó la devo-
lución de la fianza constituida por don 
Francisco Sierra Vegas, contratista que 
fué de las obras de sustitución de la tu-
bería del acueducto de la Magdalena. 
Se acordó convocar a los maestros 
de obras de la ciudad para que concu-
rran al concurso para ejecución de co-
locación del pavimento de un salón en 
el Cuartel de Infantería. 
De conformidad con el informe emiti-
do por el Negociado correspondiente se 
acordó autorizar a don Agustín Burgos 
para hacer en la alcubilla de la calle de 
Pastores la toma correspondiente al 
cuarto de paja de agua que le ha co-
rrespondido. 
Se autorizó a don Antonio López 
Avilés para edificar un sotar de su pro-
piedad en la calle de las Cruces con 
arreglo ai plano que acompaña. 
Se concedieron 77,50 pesetas a don 
Juan Molina Ríos, alumno becario del 
Colegio de S. Luis, para atender a los 
gastos de matricula del año del bachi-
llerato que cursa. 
Pasó a informe del Sr. Arquitecto so-
licitud de don Antonio Cabrera España, 
interesando autorización para hacer la 
reforma de la fachada de la casa n.0 22 
déla calle de Rodrigo de Narváez. 
A propuesta del Sr. Rojas Arreses se 
acordó abonar jornales correspondien-
tes a los días que ha estado enfermo el-
auxiliar de arbitrios don Antonio Agudo 
Gómez. 
El Sr. Pérez de Guzmán expresó es 
digna de aplauso la labor que al frente 
de la inspección de bienes de Propios 
viene realizando el agente don José Es-
pejo Jiménez, el cual, en el reducido 
tiempo que lleva de actuar ha aumenta-
do la recaudación en cinco o seis veces 
más con relación a lo ingresado durante 
todo el año anterior. Por ello estima de-
bían aumentársele los haberes, ya que 
lo que hoy percibe es insignificante te-
niendo en cuenta la importancia de la 
misión que dicho empleado tiene enco-
mendada. 
El Sr. Rojas Arreses dijo, que efecti-
vamente el Sr. Espejo ha dado gran im-
pulso a la , recaudación por canon de 
Propios, desempeñando con gran celo 
y actividad el cometido que se señaló, 
por lo que se une a los deseos del se-
ñor Pérez de Guzmán y aboga porque 
se le retribuya cumplidamente al referi-
do empleado. 
El Sr. Alcalde se asoció a las anterio-
res manifestaciones y acordó elevar a 
ocho pesetas diarias los haberes del 
mencionado agente inspector. 
El Sr. Pérez de Guzmán dijo, que de-
bido a los trabajos incesantes del direc-
tor de la Banda municipal y a la ayuda 
constante de la Corporación, se ha or-
ganizado la banda de tambores y corne-
tas que saldrá la próxima Semana San-
ta. Propuso que para estímulo de sus 
individuos se les señalase jornal a partir 
de.r próximo mes, acordándose retri-
buir con una peseta diaria al cabo y con 
cincuenta céntimos a los músicos res-
tantes. 
El mismo Sr. Concejal preguntó en 
qué estado se encontraba el expediente 
de subasta para la reconstrucción del 
Hospital, manifestándole el Sr. Presi-
dente que ya había aparecido inserto el 
anuncio correspondiente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia del 24 de los 
corrientes. 
También el Sr. Pérez rogó se coloca-
se una vaila en la obra del Hospital y, 
a ser posible, antes de Semana Santa; y 
la Presidencia ofreció atender el ruego. 
Y se levantó la sesión. 
